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Povzetek 
 
 V okviru diplomske naloge sem si zadal cilj, da izdelam nov kontrolni seznam (ang. 
Checklist), ki bo v skladu s kupčevo normo GS95004 in po katerem se bodo analizirali 
reklamirani artikli. Idejo sem dobil v podjetju Odelo Slovenija d. o. o., v katerem 
proizvajajo zadnje avtomobilske luči in tretje zavorne luči. V podjetju sem opravljal tudi 
praktično usposabljanje. Pobuda za novi kontrolni seznam je bila slaba ocena kupca, ki 
je opravljal presojo procesa garancijskih reklamacij. Izdelave kontrolnega seznama sem 
se lotil po korakih, od prebiranja zahtev standarda IATF 16949 in BMW norme GS 
95004, do zasnove oblike in zajema vseh kontrolnih točk, ki bodo ustrezne za določeno 
skupino luči. Vse to povezano skupaj tako tvori celoto in predstavlja kontrolni seznam, 
ki je sedaj vsakodnevno v uporabi. Da je bil cilj naloge dosežen, so potrdili tudi kupci, 
ki so zelo zadovoljni z analizami. 
 
 
Ključne besede: kontrolni seznam, analiza, GS95004, IATF 16949, BMW, standard, kontrolne 
točke, reklamacije, garancije.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
As part of my thesis, I set myself a goal, to create a new checklist, which will be in 
accordance with customer norm GS95004 and after which complaint articles will be 
analyzed. I got the idea in the company Odelo Slovenija d.o.o. a company which produce 
tail car lights and third brake lights. I also took practical training in the company. 
Initiative for new checklist was poor rating by the customer who carried out assessment 
of warranty parts process. I made a checklist in steps, from reading the requirements of 
the IATF 16949 standard and GS 95004 norm, to the design of the form, which will be 
transparent and to control all points that are requested for a specific group of lights. All 
of these steps combined together represent the checklist, which is now used daily. 
Achievement of the goal was also comfirmed by customers, who are very satisfied with 
the analyses. 
 
 
 
Key words: checklist, analysis, GS95004, IATF 16949, BMW, standard, control points, claim, 
warranty.  
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1. Uvod 
 
Kot študent visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplikativna elektrotehnika, 
smer Tehniška kakovost sem moral v sklopu študija v zadnjem semestru tretjega letnika opraviti 
praktično usposabljanje. Praktično usposabljanje sem opravljal v podjetju Odelo Slovenija d. 
o. o. Po končani praksi sem se odločil, da bom z delom nadaljeval in v podjetju tudi napisal 
diplomsko delo.  
Na kratko o podjetju. Odelo Slovenija je ena izmed podružnic podjetij Odelo Lighting Group. 
Podjetje proizvaja zadnje luči in tretje zavorne luči, ki so vgrajene v avtomobilih prestižnih 
znamk, kot so Mercedes, BMW, Audi, Porsche in VW, največ pozornosti pa namenja prvim 
trem znamkam. Mercedes, BMW in Audi so trenutno največji kupci podjetja. V Sloveniji se 
podjetje nahaja na dveh lokacijah in sicer v Preboldu (oSLO1), kjer poteka proizvodnja serijskih 
in pred serijskih luči. V Črešnjevcih pa je druga lokacija (oSLO 2), kjer poteka proizvodnja 
luči, ki so namenjene za rezervne dele. Na lokaciji v Črešnjevcih se proizvaja rezervne dele v 
časovnem obdobju, kot to zahteva pogodbena obveznost (tudi do 15 let po zaključku serije).  
Prakso sem opravljal v oddelku kakovosti (QS), ki skrbi za kakovost izdelkov v podjetju. Med 
praktičnim usposabljanjem in nadaljevanjem dela v podjetju sem se odločil, da v podjetju 
poiščem problem in tako napišem diplomsko delo. Za mentorja na fakulteti sem si izbral izr. 
prof. dr. Igorja Pušnika, univ. dipl. inž. el., ki je bil moj mentor že med opravljanjem 
praktičnega usposabljanja. V podjetju pa sem si izbral za mentorja Marka Mlinarića, ki je v 
podjetju vodja kakovosti v dobavni verigi.  
Po končanem praktičnem usposabljanju sva se z mentorjem dogovorila, kaj bi lahko naredil za 
diplomsko delo. Malo pred tem pa je Laboratorij za elektroniko in Laboratorij za okoljske 
dejavnike dobil slabo oceno presoje s strani BMW presojevalca zaradi nepreglednega in slabo 
zasnovanega kontrolnega seznama, po kateri se analizirajo garancijski kosi. Torej luči, ki so že 
prišle do končnega kupca avtomobila. Takoj sem videl priložnost in se skupaj z mentorjem in 
vodjo laboratorijev dogovoril, da to lahko izboljšam in naredim novi kontrolni seznam, ki bo 
narejen po zahtevah BMW, uporaben pa bo tudi za druge kupce. Omeniti moram, da je kupec 
BMW na tem področju najbolj zahteven med vsemi kupci in ima v ta namen izdelano GS normo 
(GS95004), ki predstavlja postopek, po katerem mora njihov dobavitelj obravnavati vse 
garancijske reklamacije.  
Skupaj s pomočjo mentorja in vodje laboratorija sem si postavil naslednje hipoteze:  
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 Izdelava novega kontrolnega seznama, po katerem se bodo analizirali reklamirani kosi. 
 Izdelava kontrolnega seznama, ki bo skladna z zahtevami avtomobilske industrije 
(IATF 16949). 
 Izdelava kontrolnega seznama, ki bo skladna s kupčevo zahtevo (GS95004).  
 Izdelava kontrolnega seznama, ki bo zajemala vse korake, potrebne za analizo, hkrati 
pa bodo rezultati analize pregledni. 
 Izdelava kontrolnega seznama, ki ga lahko nadgradimo in bo tako uporaben tudi za 
druge analize končnih luči (0 km reklamacije, interne analize ...). 
  
2. Proces garancijskih reklamacij 
2.1. Kaj je reklamacija 
Kako sploh pride do reklamacije? Do reklamacije pride, ko kupec (v našem primeru 
Mercedes, BMW, Audi) pri sebi odkrije enega ali več kosov, ki ne ustrezajo specifikacijam 
oziroma zahtevam. To za naš primer (zadnje avtomobilske luči) pomeni, da kakšna izmed 
funkcij ne deluje (primer: pozicijska funkcija, funkcija za smerokaz, funkcija za zavoro, 
funkcija za meglenko, funkcija za vzvratno vožnjo, funkcija za animacijo, itd.), da kos ne 
tesni, da so v luči tujki (prah, delci plastike, itd.), da so na površini risi, ta površina pa je 
označena kot A-cona, kjer ne sme biti nikakršnih risov ali prstnih odtisov. Do reklamacije 
pride tudi, ko se luč kakorkoli poškoduje (počen rob … ) med samim transportom, ali pa je 
poškodovana embalaža, v kateri se nahajajo luči. 
 
V avtomobilski industriji poznamo več tipov reklamacij.  
Poznamo: 
 »informativne« reklamacije, 
  0 km reklamacije,  
 garancijske (Feld) reklamacije in 
  logistične reklamacije.  
Prvi trije tipi reklamacij so reklamacije, ko kosi ne ustrezajo zahtevam kupca. Te 
reklamacije se navezujejo na kakovost izdelka. Zadnji tip (logistične), pa se navezujejo na 
logistične procese. Kosi so kakovostni, ustrezajo zahtevam kupca, vendar so dobave 
logistično neustrezne, kar vpliva na logistični proces pri kupcu.  
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2.1.1. »Informativna« reklamacija 
Prvi tip reklamacij so tako imenovane »informativne« reklamacije, to so 
reklamacije, ko kupec pri sebi zazna neskladje na izdelku. Ta izdelek pa se nahaja 
pri kupcu, vendar kos še ni vgrajen. Kupec zazna slab izdelek med vhodno 
kontrolo dobavljenih izdelkov. Ta reklamacija izmed vseh reklamacij povzroči 
najmanj stroškov.  
  
2.1.2. »0 km« reklamacije 
Drugi tip so tako imenovane »0 km« reklamacije. Do teh reklamacij pride, ko 
kupec pri sebi zazna napako na luči, vendar je ta luč že vgrajena v avtomobil. To 
pomeni, da je ta pri kupcu že prišla v proizvodnjo in se že nahaja na avtomobilu. 
Te reklamacije povzročijo večje stroške in predstavljajo večja tveganja za kupca. 
Večje stroške povzročijo zato, ker lahko pri kupcu to pomeni zastoj na 
proizvodni liniji, za kar pa so stroški zelo veliki. Prav tako mora kupec ponovno 
pregledati vse avtomobile, ki imajo že vgrajene luči, če ima mogoče katera isto 
napako. Poleg tega lahko zahteva pregled vseh luči, ki jih ima pri sebi v 
skladišču. Nato sta dve možnosti. Ena je, da dobavitelj sam pregleda zalogo ter 
presortira luči. Druga možnost je, da kupec najame zunanjo sortirno službo, ki 
pri njem po navodilih presortira zalogo luči, nato pa sortirna služba Odelu 
Slovenija izda račun za opravljeno delo.  
2.1.3. Garancijske reklamacije 
Tretji tip reklamacij so garancijske reklamacije. To so reklamacije, do katerih 
pride, ko končni kupec avtomobila zazna napako na luči. Ker je garancijska doba 
luči proizvedenih v Odelo Slovenija 5 let, to pomeni, da mora biti luč 5 let od 
datuma proizvodnje brezhibna. Ne sme se pojaviti kakršna koli napaka ali 
okvara. Te reklamacije so najdražje za podjetje, saj je pri tem oškodovan končni 
kupec. Kot navedeno, so vse reklamacije, ki jih zazna naš kupec, cenejše kot pa 
ta, kljub temu pa niso opravičljive, saj podjetje stremi k cilju 0 reklamacij. Če pa 
se izkaže, da so te reklamacije ponovljive, torej da se enaka napaka pojavlja 
večkrat ali pa je istočasno prišlo do večjega števila luči, ki imajo enako napako, 
najsi bo to počeno steklo ali pa funkcijska napaka, to postane resen problem. Ker 
so avtomobili že na trgu, torej se prodajajo ali pa so že v lasti končnih kupcev, 
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to pomeni, da se ne ve, koliko avtomobilov ima to napako. Zato v primerih, ko 
je zelo veliko garancijskih reklamacij, prihaja do vpoklicev avtomobilov v 
avtohiše. Potrebno je upoštevati še to, da je končni kupec na koncu dobavne 
verige in zato je vsak člen v tej verigi oškodovan. Ko pride do vpoklica 
avtomobilov, je najprej oškodovana avtohiša s strani končnega kupca, nato 
avtohiša reklamira luči podjetju, ki izdeluje avtomobile (v našem primeru DAG, 
BMW, Audi …) in seveda zahteva odškodnino zaradi tega, ker je prišlo do 
vpoklica. Nato pa DAG, BMW ali Audi reklamira te luči svojemu dobavitelju in 
seveda zahteva odškodnino za nastali problem. To pa tudi vpliva na renome 
znamke.  
2.1.4. Logistične reklamacije 
Logistične reklamacije so reklamacije, kjer so izdelki kakovostno ustrezni, torej 
ustrezajo specifikacijam, vendar je problem v logističnem procesu. Do logistične 
reklamacije pride, ko na primer kupec naroči leve kose nekega artikla, Odelo pa 
pošlje do kupca desne kose tega artikla. Če pogledamo, so kosi kakovostno 
ustrezni, vendar je prišlo med logističnim procesom do nekaterih napak in so se 
do kupca poslali napačni kosi. Do te reklamacije pride tudi v primeru, da je 
namenska embalaža za kose (za vsake izdelke kupec predpiše namensko 
embalažo) poškodovana, da je mokra, da je pokrov za paleto neustrezen, na 
primer da je na paleti, ki gre v BMW, pokrov od VW skupine. Vse to kupec 
reklamira kot logistično napako. Tudi če je paleta neustrezno označena, kupec 
izda reklamacijo. Logistične reklamacije zajemajo vse napake, ki se lahko 
pojavijo v logističnem procesu. 
 
2.2. Tehnolog kakovosti – Garancije 
V primeru, da pride do garancijske reklamacije, ima Odelo Slovenija v Preboldu 
zaposlenega tehnologa kakovosti, ki se ukvarja z garancijami.  
Vsak kupec ima svoj portal. Torej DAG svojega, BMW svojega in Audi svojega. Portal je 
tako imenovana internetna stran, kamor kupec naloži podatke, ko pride do reklamacije. 
Informacija s tega portala je torej za tehnologa vhodni podatek, da je prišlo do reklamacije 
pri kupcu. V ta portal kupec naloži vse podatke v zvezi z reklamacijo. Opiše, kateri artikel 
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reklamira, kaj je napaka, v primeru garancijskih reklamacij opiše, kakšno napako je zaznal 
tester, ko so ga priključili na avto, kateri letnik je avtomobil, koliko ima prevoženih 
kilometrov, itd. Kupec napiše tudi datum, do katerega pričakuje končno poročilo, v katerem 
bo predstavljeno, zakaj je prišlo do te napake in kaj je vzrok, ter kako se bo proces 
optimiziral, da do takih napak ne bo več prišlo. 
Kupec nato pošlje kos v Prebold. Po nekaj dneh (odvisno, od kod se reklamira) pride kos v 
podjetje. Na vhodu prevzame kos administratorka, ki skrbi za zaporno skladišče (mesto, 
kjer so zaprti reklamirani kosi in kosi, ki se bodo reklamirali dobavitelju), nato kos popiše 
in odnese v zaporno skladišče, ki je namenjeno za kupčeve reklamacije in kos odloži na 
regal, namenjen garancijskim reklamacijam. Po tem obvesti tehnologa kakovosti, ki je 
zadolžen za garancijske kose, da je bil dostavljen reklamiran kos in da se nahaja v zapornem 
skladišču. 
Reklamiran kos nato prevzame tehnolog in ga odnese v laboratorij, kjer se na kosu opravi 
analiza in ugotovi, kaj je vzrok za napako na kosu. V primeru, da zaradi zasedenosti 
laboratorija ni mogoče opraviti vseh testov in s tem tudi analize do predpisanega roka, lahko 
tehnolog prosi kupca, da mu podaljša rok za oddajo poročil.  
Na koncu, ko je analiza opravljena, tehnolog zbere vsa poročila in jih naloži na kupčev 
portal, kjer lahko potem kupec vidi, kaj se je ugotovilo med analizo kosa. Če je kupec 
zadovoljen z analizo, zapre reklamacijo in tako je le-ta zaključena. V primeru, da ni 
zadovoljen, lahko zahteva dodatne obrazložitve in v najslabšem primeru je potrebno iti na 
zagovor h kupcu.  
 
2.3. Laboratorij za elektroniko 
V Odelu v Preboldu je več laboratorijev, eden izmed njih je tudi Laboratorij za elektroniko. 
V tem laboratoriju ima svoje delovno mesto tudi tehnolog kakovosti za garancije. V tem 
laboratoriju potekajo analize za vse kose, ki so reklamirani s strani kupca in imajo kakšno 
napako, ki je povezana z elektroniko ali s kablom, ki povezuje elektroniko. Tukaj poteka 
tudi analiza luči zaradi garancijske reklamacije.  
Prvenstveno je ta laboratorij namenjen analiziranju elektronike in kablov. Torej, če se 
ugotovi, da je z elektroniko ali s kablom nekaj narobe, se kose pošlje v laboratorij za 
elektroniko, kjer jih analizirajo. V laboratorij pridejo predvsem kosi, za katere ne moremo 
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vizualno določiti, kaj je napaka na kosih. V laboratoriju naredijo teste na elektroniki, jo 
pregledajo, poslikajo in sestavijo poročilo analize. Tako potem lahko ugotovimo, kje je do 
napake prišlo. Torej ali je izvor za napako v proizvodnji ali je za napako kriv dobavitelj. 
Poročilo analize je dokazilo, predvsem v primerih, ko je za napako kriv dobavitelj. V 
primeru garancijske reklamacije tehnolog, ki je zadolžen za garancijske reklamacije, luč 
preda tehnologom za elektroniko, da opravijo analizo na elektroniki (v primeru, da je 
napaka na garancijskem kosu povezana z napako na elektroniki ali kablu). 
 
2.4. Laboratorij za okoljske dejavnike  
Laboratorij za okoljske dejavnike je namenjen analizam na posameznih kosih (primer: 
plastični kosi, elektronika), kot tudi analize na celih lučeh. Vse te analize imajo neko 
povezavo z okoljskimi dejavniki, ki vplivajo na končni izdelek. Ti dejavniki so vlaga, 
temperatura, tresljaji … Testirajo tako končne luči na koncu montaže, kjer poseben stroj 
testira vse funkcije in tesnjenje, in za katere so ugotovili, da ne tesnijo. Na teh lučeh opravijo 
tako imenovan »dicht« test oziroma test tesnosti. V lučeh s posebnim adapterjem ustvarijo 
nadtlak (zahteve so odvisne od kupca), nato luč potopijo v bazen z destilirano vodo in tako 
ugotovijo, kje prihaja do netesnjenja kosa. Prav tako analizirajo kose, ki so občutljivi na 
vlago, tako da jih dajo v kondenzacijsko komoro za 48 ur. V komori se med tem časom 
vlaga ciklično povečuje in znižuje. Tako se ugotovi, kaj se dogaja s kosom, ko je le-ta 
izpostavljen vlagi. Luči testirajo tudi na odpornost na tresljaje. Imajo posebno napravo, v 
katero vpnejo kos in naprava potem stresa ta kos. Tako se ugotovi, če lahko zaradi tresljajev 
pride do ropota v kosu, ali pa če odpove kakšna izmed funkcij. V tem laboratoriju opravljajo 
tudi trajnostni test na elektroniki, kjer preverjajo obstojnost elektronike. S tem testom 
elektroniko pospešeno starajo. Opravljajo pa tudi »screening« test (testiranje delovanja 
funkcij pod temperaturno obremenitvijo) na lučeh, kjer luči dajo v posebne komore in 
vklopijo funkcije, nato pa celotno luč izpostavijo velikim temperaturnim šokom (– 40 °C 
do + 50 °C). 
Na reklamiranih garancijskih kosih se v največ primerih izvajata dva testa. Prvi je test 
tesnosti, ki ga v večini primerov opravi kar sam tehnolog, zadolžen za garancijske 
reklamacije. Drugi je »screening« test, ki se opravlja v primeru, da kupec reklamira neko 
funkcijsko napako, vendar pa med analizo kosa funkcija deluje. V tem primeru se luč, 
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preden se odpre, odnese na »screening« test, da se ugotovi, ali v tem primeru pride do izpada 
funkcije.  
 
3. IATF zahteve (IATF 16949) 
3.1. IATF 16949:2016 
IATF 16949 je standard za sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji. Skupaj s 
standardoma ISO 9000:2015 in ISO 9001:2015 določa bistvene zahteve in predstavlja 
sistem vodenja kakovosti za serijsko proizvodnjo in proizvodnjo nadomestnih delov v 
avtomobilski industriji. IATF standard je nadgradnja standarda ISO 9001:2015, saj še bolj 
eksaktno določa specifične zahteve za avtomobilsko industrijo.  
Standard ISO 9000:2015 opisuje osnove sistemov vodenja kakovosti in specifične izraze za 
sisteme vodenja kakovosti. 
Standard ISO 9001:2015 je standard, ki opisuje zahteve za sisteme vodenja kakovosti v 
primerih, ko mora neko podjetje izkazati zmožnost, da dobavlja kupcu skladne izdelke z 
njegovo zahtevo. V tem primeru si podjetje prizadeva za zadovoljstvo kupca. IATF 
16949:2016 je standard, ki je močno osredotočen na kupca. Cilj standarda je razvoj sistema 
vodenja kakovosti, ki zagotavlja stalno izboljševanje in poudarek na preprečevanju napak 
ter odpadkov v dobavni verigi. Torej čim manj reklamacij in čim manj izmeta med 
procesom izdelave izdelkov. 
  
3.2. Zahteve za zavrnjene izdelke 
Standard IATF zahteva, da v primeru, če organizacija oziroma podjetje daje garancijo na 
svoje izdelke, mora vzpostaviti in izvajati proces za obravnavo garancijskih reklamacij. Ta 
proces mora vsebovati analiziranje zavrnjenih izdelkov, vključno z NTF (No trouble found) 
postopkom, ki ga bom predstavil v nadaljevanju. V primeru, da kupec zahteva nek 
specifičen proces obravnave garancijskih reklamacij, ga mora organizacija vključiti v svoj 
proces.  
Ko pride do garancijske reklamacije, mora podjetje opraviti analizo na kosu, ki ga zavrača 
kupec oziroma končni kupec. Ni pomembno, ali gre za funkcijsko napako, mehansko 
poškodbo ali pa kaj drugega. Podjetje je dolžno opraviti analizo tudi v primeru, ko za nastalo 
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napako ni kriva organizacija, ampak končni kupec. V takem primeru se po opravljeni analizi 
reklamacija zavrne.  
Standard zahteva, da mora podjetje takoj, ko pride do reklamacije, začeti reševati probleme 
in uvesti korektivne ukrepe. Vse to je potrebno izvesti, da bi se izognili ponovitvi napake. 
Če kupec tako zahteva, je podjetje dolžno opraviti tudi teste in analize na serijskih kosih, 
da se izključijo napake na le-teh. Organizacija mora ugotovitve in pridobljene rezultate 
analiz sporočiti kupcu.  
 
4. Kupčeve zahteve (GS95004) 
4.1. BMW Group Standard GS95004:2018-07 
Standard opisuje postopek, ki ga je potrebno izvajati pri analiziranju kosov, katere reklamira 
kupec. Ta postopek je zelo pomemben, saj lahko z njegovo pomočjo odkrijemo vzrok za 
napake in kako te napake odpraviti. Na ta način lahko izboljšujemo kakovost izdelka. 
Postopek vključuje testne metode, kot je na primer »Test stage concept«. To je koncept, ki 
nam pove, kako učinkovito izvajati zaporedne testne korake pri analiziranju reklamiranega 
kosa. Vključuje pa tudi dodatne metode za odkrivanje napak v okviru NTF procesa (v 
primeru, da pri analizi ne odkrijemo napake). 
Ta standard definira standardizirane in sistematične pristope k analiziranju izdelkov, ki se 
reklamirajo. 
 
4.2. Uporaba in namen 
Ta standard velja za vse kose, ki so prišli na analizo, tudi dodatni deli in programska 
oprema, ki pripada reklamiranemu kosu. 
Uporaba tega standarda zagotavlja usklajen, pregleden in učinkovit pristop k analiziranju in 
odkrivanju napak na izdelkih. Opredeljuje minimalne zahteve, ki so potrebne za analiziranje 
kosov in garancijskih reklamacij.  
Opravljanje analiz v skladu s tem standardom zagotavlja odkrivanje razvojnih, proizvodnih 
in procesnih napak. S tem, ko odkrijemo napake in jih seveda tudi odpravimo, zagotovimo 
stalno izboljševanje izdelkov in s tem povečamo zadovoljstvo kupca. 
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4.3. Zahteve standarda 
4.3.1. Analiziranje v dveh stopnjah 
Standard zahteva, da se analiziranje reklamiranega kosa opravlja v dveh stopnjah, testna 
stopnja 1 (Test stage 1) in testna stopnja 2 (Test stage 2). Kot že ime pove, se težavnost 
testiranja povečuje. V primeru, da med analizo kosa v testnem koraku 2 ne odkrijemo 
napake in da kos deluje v skladu z zahtevami, razglasimo NTF (No trouble found) kos. 
Kaj to pomeni, bom predstavil v nadaljevanju.  
4.3.1.1. Test stage 1 
Test stage 1 oz. testna stopnja 1 predstavlja testiranje vseh funkcij in lastnosti v skladu 
s specifikacijami. Testiranje izdelka v testni stopnji 1 mora biti zasnovano tako, da se 
lahko vse lastnosti in funkcije ocenijo v skladu s specifikacijo oziroma z zahtevami, ki 
jih izdelek mora izpolnjevati. Ta stopnja testiranja mora omogočati prepoznavanje 
katerekoli in hkrati tudi vse napake, ki so trajne (na primer neka funkcija trajno ne dela). 
Zato je potrebno te korake testiranja prilagoditi tako, da čim bolj posnemajo vozilo. 
Torej uporabimo enake obremenitve, kot so v avtu, enake napetosti, itd. 
V tej stopnji testiranja se morajo vsi preizkusi funkcij ovrednotiti objektivno, glede na 
testno specifikacijo. V primeru, da se vizualno ne more ovrednotiti, se za to uporabi 
mejni vzorec in se delovanje primerja z njim (v našem primeru lahko vizualno 
ovrednotimo ali funkcija deluje ali ne). 
Standard tudi zahteva, da se morajo vse izmerjene vrednosti dokumentirati, da se lahko 
kadar koli preverijo. V primeru, da ima en reklamiran kos več različnih napak, ki se 
odkrijejo v testni stopnji 1, te stopnje, ko odkrijemo prvo napako, ne smemo predčasno 
prekiniti, ampak jo moramo zaključiti do konca. 
 
4.3.1.2. Test stage 2 
Ta testna stopnja je namenjena odkrivanju napak, ki se pojavijo le pod določenimi 
okoljskimi pogoji, ki so izraženi v obliki občasnih napak med delovanjem. Tudi v testni 
stopnji 2 je potreben funkcijski test, ki je zelo podoben kot v testni stopnji 1, vendar ta 
vsebuje še obremenitev na funkcijsko delovanje izdelka. S pomočjo tega lahko 
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spodbudimo napako, da pride do izpada delovanja. Seveda pa je potrebno te stresne 
razmere prilagoditi na izdelek, saj bomo samo tako lahko sprožili napako in bo tako 
prišlo do nedelovanja reklamiranega kosa. Te stresne razmere je potrebno uporabiti v 
kombinaciji, da se prekrivajo, kajti tako lahko dosežemo kritične obremenitve izdelka. 
V primeru, da imamo programirljive komponente, moramo tudi to vključiti v stresne 
teste. To še posebej velja za primere, ko pride do napak zaradi prekinitve programa (v 
našem primeru nedelovanje animacije na luči). 
Standard navaja naslednje primere možnih stresnih razmer: temperaturne spremembe, 
vibracije, vlaga, prah, sprememba napajalne napetosti, napetostne konice itd. 
Prav tako je potrebno med preizkusom pod stresnimi pogoji spremljati in beležiti 
meritve, kaj se dogaja z delovanjem funkcije nekega izdelka.  
Pri testni stopnji 2 lahko takoj, ko odkrijemo napako, krivo za nedelovanje izdelka, 
končamo z nadaljnjim testiranjem, ki je predvideno za to stopnjo.  
 
4.3.2. NTF proces 
V primeru, da se med analizo, torej med testno stopnjo ena in testno stopnjo dva ne 
odkrije napake, se sproži NTF proces oz. »no trouble found« proces.   
NTF proces je sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja tako imenovan »verification 
test (VT)« in če se med tem testom ne pokaže napaka, sledi tako imenovan »system test 
(ST)«. NTF proces vsebuje tudi več vhodnih podatkov kot navadno analiziranje (TS1 in 
TS2). Ti vhodi so naslednji: podatki iz proizvodnje omenjenega artikla, podatki o 
ugotovitvah, ki so prišli od kupca, podatki iz diagnostike na avtomobilu, ugotovitve iz 
testnih stopenj 1 in 2, ugotovitve z reklamacij v preteklosti, itd. 
»Verification« test se razlikuje v primerjavi s testiranjem v testni fazi 1 in testni fazi 2. 
Ta vključuje veliko novih in še bolj obremenjujočih preizkusov, ki nam omogočijo, da 
odkrijemo in identificiramo nove, predhodno neznane napake. Standard navaja kot 
primere naslednje možne specifikacije preizkusov: spreminjanje parametrov (v našem 
primeru temperaturo, napetost, vlago), neprekinjeno delovanje (v našem primeru 
neprekinjeno delovanje funkcije), hkratno uporabo različnih obremenitev (v našem 
primeru spreminjanje temperature, tresenje luči in nihanje napetosti).  
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Za izbor testov, ki jih je potrebno izvesti, mora poskrbeti sam proizvajalec. V našem 
primeru za to poskrbi razvoj, ki se nahaja v Nemčiji.  
V primeru, da se predhodni »verification« test opravi brez zaznane napake, sledi 
naslednji test in to je sistemski test (»system test«). V tem primeru se izdelek vrne kupcu 
in ta opravi nadaljnje preiskave na vozilu. To je tako imenovan »system test« na vozilu. 
Ta test se izvede z izdelkom, ki je bil na »verification« testu, ali pa se uporabi drug NTF 
izdelek. V tem primeru kupec na portal naloži, katere teste je izvedel in kaj je bil vzrok 
za napako, če se le-ta odkrije. S tem je NTF postopek zaključen.  
NTF postopek je namenjen odkrivanju napak, ki jih med testiranjem v testni stopnji 1 
in 2 ni mogoče odkriti. Ko s pomočjo NTF postopka odkrijemo napako, lahko s pomočjo 
tega postopka optimiziramo testni stopnji 1 in 2 in tako v prihodnje lahko že med 
analiziranjem v teh dveh stopnjah najdemo vzrok za napako. 
  
5. Trenutno stanje (trenutni proces) 
Za spremembo procesa analiziranja oziroma obravnave garancijskih reklamacij smo se 
odločili, ker je bil obstoječi postopek obravnave garancijskih reklamacij že nekoliko 
zastarel in ni bil v skladu z BMW normo GS95004.  
Še dodatno pa je spodbudil spremembo kupec, ki je opravljal presojo in je želel videti, kako 
obravnavamo garancijske reklamacije na njegovih kosih. Kupec ni bil zadovoljen s 
trenutnim postopkom analiziranja reklamiranih kosov in je zaradi tega dal rdečo oceno za 
presojo. Presoja, ki jo je izvajal, pa je bila usmerjena samo v obravnavo garancijskih 
reklamacij, saj je bilo v preteklosti kar precej garancijskih reklamacij na enem od modelu 
luči. 
Zaradi slabe ocene je bilo potrebno nekaj storiti, da bi spet prišli na zeleno oceno in bi bili 
ocenjeni kot »A« dobavitelj. V tem problemu sem videl priložnost, da v podjetju izboljšam 
proces, hkrati lahko izboljšavo uporabim kot diplomsko delo. 
 Sledi predstavitev trenutnega procesa obravnave garancijskih reklamacij.  
Analizo kosa opravlja podjetje po kontrolnem seznamu (to je del procesa, ki ga je BMW 
ocenil s slabo oceno), ki definira korake, po katerih se analizira reklamirana luč. Obstoječ 
kontrolni seznam bom predstavil v nadaljevanju. Ko se zaključi analiza in se ugotovi, kaj 
je bil vzrok za reklamacijo, se s tega kontrolnega seznama sestavi poročilo, ki ga nato 
tehnolog naloži na kupčev portal skupaj z 8D poročilom. 8D poročilo je sestavljeno iz osmih 
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točk, v katerih se navede, kaj vse se je izvedlo in kaj vse se še bo naredilo, da se preprečijo 
reklamacije v prihodnje.  
Na vrhu 8D poročila se vpišejo osnovni podatki o kosu in kupcu, nato pa sledijo točke od 
D1 do D8 (Slika 1).  
 D1: Pod to točko se vpiše, kdo je vodja tima, v katerem je prišlo do reklamacije. 
Napiše se e-mail vodje tima in kdo so ostali člani tima. 
 D2: Pod to točko se opiše problem oziroma napako. Torej opiše se napaka, ki jo 
reklamira kupec. V tej točki se tudi izbere, ali je reklamacija sprejeta ali ne. 
 D3: Takojšnji ukrepi. V tej točki se opiše, kakšni so takojšnji ukrepi v proizvodnji, 
da se zajezi problem oziroma napaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Primer 8D poročila – D1 do D5 
 D4: Raziskava vzroka za nastanek napake. V tej točki se napiše, kako je prišlo do 
napake. 
 D5: Predvideni korektivni ukrepi. Tukaj se opiše, kakšni bodo korektivni ukrepi.  
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 D6: Izvedeni ukrepi. Tukaj se opiše, kateri ukrepi so se izvedli do sedaj. Označi se 
tudi, ali so bili izvedeni ukrepi učinkoviti. 
 D7: Pod to točko so preventivni ukrepi. Označi se, kateri dokumenti so se 
posodobili, oziroma kaj se je naredilo (proces, kontrolni plan, FMEA, delovna 
navodila, reklamacija dobavitelju, menjava orodja). Napiše se tudi, na katerih 
podobnih produktih so se uporabili enaki ukrepi. 
 D8: Ta točka predstavlja zaključek poročila, v ta del se vpišejo razne opombe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Slika 2: Primer 8D poročila – D6-D8 
Po tem, ko tehnolog naloži vse dokumente, torej vsa poročila vključno z 8D poročilom, se 
zanj analiza kosa konča. Na koncu odnese kos nazaj v zaporno skladišče in ga odloži na 
posebej označeno paleto, na kateri se skladiščijo kosi po končani analizi. Kosi se skladiščijo 
v podjetju 10 tednov. Ves ta čas morajo biti na razpolago v primeru, če kupec hoče te luči 
na vpogled. 
Po tem, ko so vsa poročila naložena na portal, ta poročila preveri kupec. V primeru, da je 
zadovoljen z rezultati analize in 8D poročilom, kupec zapre reklamacijo in tako je 
reklamacija uradno zaključena. 
 
 
5.1. Obstoječ kontrolni seznam za analizo 
Kontrolni seznam, po kateri se analizirajo reklamirani kosi, je bil vzrok za slabo oceno 
s strani kupca. V nadaljevanju bolj podrobno predstavljam obstoječ kontrolni seznam. 
Ta je narejen v programu Microsoft Excel. Prva stran je predstavljena na Sliki 3. 
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Prva stran obstoječega kontrolnega seznama je sestavljena iz naslednjih podatkov (od 
vrha navzdol): kdo je naročnik analize, datuma naročila, številka reklamacije  
številka kupčeve reklamacije, želenega termina  želen termin konca analize, projekta 
 ime projekta, datum vhoda kosov  datum prihoda kosov, številka izdelka  
identifikacijska številka končne luči, kupec  za katerega kupca gre, številka analize 
 zaporedna številka analize, stran vozila  desna ali leva luč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato sledijo podatki, številka kosa (1, 2, 3)  v primeru, da pride več luči, se vsaka 
zapiše pod drugo številko. Sledi kupčeva referenčna številka  to je številka kupca 
(vsak kupec ima svojo), datum proizvodnje kosa, ter končna kontrola (EOL). Ta ima 
dve možnosti, ena je »Fkt«, kar pomeni funkcijsko delovanje in v primeru, da ima luč 
nalepko, pomeni, da je bil kos funkcijsko preverjen v serijskem procesu (v kolikor je 
temu tako, se naredi kljukica). Druga je »dicht«, kar pa pomeni, če je luč na končni 
kontroli tesnila (in v kolikor je, se tudi tukaj naredi kljukica). Na koncu sledi še kupčev 
oziroma naročnikov opis napake  tukaj se napiše kupčev opis napake oziroma vzrok 
za reklamacijo. 
Na prvi strani obstoječega kontrolnega seznama se začnejo tudi testni koraki, to lahko 
vidimo zbrano pod »Testing results« na Sliki 4. 
Če pogledamo na vrhu na levo stran Slike 4, lahko vidimo, da se na čisto levi strani 
nahaja opis, kakšne vrste testiranja se opravlja. Nato sledi »preizkušanje«, kjer je 
opisano, kateri preizkus se opravlja, nato sta dva kvadratka, z oznako i. O. (in ordnung), 
Slika 3: Obstoječ kontrolni seznam –  prva stran 
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kar pomeni v redu in n. i. O. (nicht in ordnung), kar pomeni ni v redu. Glede na korak 
preizkusa nato izberemo, ali je v redu ali ni (naredimo kljukico v izbranem kvadratku). 
Na koncu pa je še prostor za opombe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Testni koraki obstoječega kontrolnega seznama 
Prvi del je »optična kontrola izdelka«, kar pomeni, da se v tem delu opravi vizualni 
pregled izdelka. Koraki preizkušanja so:  
 Manjkajoči deli, mehanske poškodbe  tukaj se preveri, ali so na kosu prisotni vsi 
dodatni deli, ki morajo biti poleg kosa. In preveri se, če so na kosu prisotne kakšne 
mehanske poškodbe. 
 Kontrola funkcije LED  tukaj se preveri delovanje LED funkcij tako, da se luč 
priklopi na napajalnik.  
 Funkcija žarnic  tukaj se preveri delovanje žarnic tako, da se luč priklopi na 
napajalnik. 
 Funkcija pri priklopu  v tem delu se preveri delovanje vseh funkcij hkrati. 
 Slika luči  luč se fotografira in slike se vstavijo v poročilo. 
 Poraba el. toka  preveri se poraba toka na posamezni funkciji. 
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 Umazanost leče  preveri se, ali je steklo umazano oziroma so na njem kakšne 
sledi.  
 Korozijske poškodbe  preveri se, ali je prisotna korozija. 
 Kontakti umazani  preveri se, ali so priključni kontakti umazani.  
 Termične poškodbe  preveri se, ali so na kosu prisotne termične poškodbe. 
 Vibracijske poškodbe  preverijo se kakršne koli vibracijske poškodbe na kosu. 
 Razno  pod razno se napiše, ko se odkrije nekaj, kar ni v testnih korakih, pa je 
vendarle smiselno, da se napiše v poročilo. 
 
   Sledi testiranje pod izrednimi pogoji. To testiranje vsebuje naslednje testne korake: 
 Temperaturno-vlažnostni funkcijski test (1h)  luč se postavi v posebno komoro, 
vklopijo se funkcije in nato se v komori spreminjata vlažnost in temperatura. S tem 
se preveri, če spreminjanje vlažnosti in temperature vplivata na delovanje. 
 PWM test  to je test, kjer se na luč pošiljajo posebni signali. To omogoča testiranje 
delovanja animacij in delovanje smernikov. 
 Podnapetostni test  preveri se delovanje funkcij pri znižani napetosti. V povprečju 
napetost znižamo za 40 % glede na nazivno napetost. Točne vrednosti so definirane 
v testnem načrtu za posamezno luč.  
 Prenapetostni test  preveri se delovanje pri zvišani napetosti. V povprečju napetost 
zvišamo za 26 % glede na nazivno napetost. Tudi te vrednosti so točno definirane v 
testnem načrtu za posamezno luč. 
 Razno. 
Nadaljnji koraki testiranja sledijo na drugi strani kontrolnega seznama. Glej Sliko 5. 
Naslednje testiranje je v skladu z risbo in zahtevami kupca. Testni koraki so:  
 Test tesnosti  preveri se, ali luč tesni po kupčevih zahtevah. 
 Normalna sila kontaktiranja  preveri se sila, ki je potrebna za povezavo luči z 
avtomobilskim kablom. 
 Razno. 
 
Sledi vizualna kontrola demontiranega izdelka. Testni koraki so: 
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 Prisotnost proizvodnega datuma PCB ali LTG  preveri se, ali je na tiskanem vezju 
(PCB) ali pa na nosilcu žarnic (LTG) prisoten proizvodni datum. 
 Korozijske poškodbe  preveri se, ali so na notranjih delih luči prisotne korozijske 
poškodbe.  
 Analiza kakovosti spajkanja (IPC-A-610)  preveri se kakovost spajkanja na 
elektroniki. Preveri se po standardu IPC-A-610. 
 Nečistoča  preveri se, ali je kje kakšna nečistoča.  
 Poškodba kabelske povezave  preveri se, ali je kabel, ki povezuje elektroniko, kje 
poškodovan.  
 Lom tiskanega vezja  preveri se, ali je elektronika kje poškodovana oziroma 
prelomljena. 
 Kontakti umazani  preveri se, ali so kontakti na elektroniki umazani. 
 Termične poškodbe  preveri se, ali so na elektroniki prisotne termične poškodbe. 
 Vibracijske poškodbe  preveri se, ali so v notranjosti luči zaradi vibracij prisotne 
kakšne poškodbe. 
 Razno. 
Slika 5: Drugi del testnih korakov trenutnega kontrolnega seznama 
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Zadnji del analize so električni in stresni testi na elektronskem sklopu. Koraki so 
naslednji:  
 Notranja poškodba elektronske komponente  preveri se, ali katera od komponent 
na elektroniki ne deluje (ima notranje poškodbe). 
 Lom kovinskega vodnika  preveri se, ali je na nosilcu žarnic poškodovan kateri 
izmed kovinskih vodnikov.  
 Napaka strojnega spajkanja  preveri se, ali je na elektroniki kakšna napaka zaradi 
strojnega spajkanja.  
 Napaka ročnega spajkanja  preveri se, ali je na elektroniki kakšna napaka zaradi 
ročnega spajkanja. 
 Preizkušanje s »freeze« sprejem (hladilnim sprejem)  pri tem koraku se uporabi 
hladilni sprej, s katerim med delovanjem funkcije zamrznemo katero izmed 
komponent na elektroniki in preverimo, kako to vpliva na delovanje. 
 Preizkušanje z vročim zrakom  enak način preizkušanja kot v prejšnjem koraku, 
samo da se tokrat uporabi pihalo vročega zraka. 
  Kontrola ustreznosti povezav  v tem koraku se preveri, ali so povezave na 
elektroniki ustrezne. 
 Razno. 
Na koncu se napiše čas analize  torej porabljen čas za opravljanje te analize ter strošek 
analize. 
Na zadnji, tretji strani, se nahaja rezultat analize, Slika 6. Na njej se nahajajo tudi 
fotografije analiziranega kosa. Poslika se torej celoten kos, vse nalepke na kosu in vse 
ugotovitve, ki nastanejo med analizo.  
V spodnjem delu se nahajajo še naslednji podatki:  
 Testiral  ime in priimek osebe, ki je opravljala analizo. 
 Poročilo izdelal  ime in priimek osebe, ki je izdelala poročilo. 
 Datum (zgoraj)  datum izdelave poročila. 
 Poslano na  katerim osebam je bilo poročilo analize poslano. 
 Datum (spodaj)  datum pošiljanja poročila. 
 Rokovanje z izdelki (izberemo med naslednjimi možnostmi):  
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o »Send back to customer (customer fault)«  izdelek poslan nazaj h kupcu, 
ker je bilo med analizo ugotovljeno, da je za nastalo napako kriv kupec ali 
končni uporabnik. 
o »Send to supplier for analysis(supplier fault)«  izdelek poslan dobavitelju, 
na analizo. V tem primeru je za nastalo napako odgovoren dobavitelj.  
o »Send to Odelo SW for further analysis«  izdelek poslan v razvoj na 
nadaljnjo analizo.  
o »Part is in conformance i. O. (NTF)«  izdelek je v redu. Nima napake, 
analiza zaključena kot NTF (ni bilo najdene napake). 
o »Immediate scrap (Odelo SLO fault)«  takojšnje uničenje kosa. Za nastalo 
napako je odgovorno Odelo.  
o »10 weeks in warraty quarantine then scrap«  skladiščenje garancijskega 
kosa 10 tednov, nato uničenje kosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Slika 6: Zadnja stran trenutnega kontrolnega seznama 
 
5.2. SWOT analiza starega kontrolnega seznama 
»Strengths« (prednosti): 
 Enostavno izpolnjevanje kontrolnega seznama 
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 Kratko poročilo 
 Dobra zasnova za izbiro rezultata testnega koraka 
»Weaknesses« (slabosti):  
  Nepregleden rezultat analize  
  Rezultat analize na zadnji strani 
 En kontrolni seznam za vse opcije luči 
 Podatke iz naročilnice za analizo je potrebno ročno vnašati v poročilo analize  
»Opportunities« (priložnosti): 
 Veliko možnosti za izboljšave  
 Vpeljava standardov in posodobitev kontrolnega seznama 
 Bolj strokovno opravljene analize in posledično boljša ocena pri kupcu 
 Zmanjševanje stroškov 
»Threats« (grožnje):  
 Slaba ocena pri kupcih  ti se ne odločijo za nove projekte 
 Slabo izvedene analize  
  Nepotrebni stroški 
 
6.  Nov kontrolni seznam – sestava  
Pri sestavi novega kontrolnega seznama sem poizkušal upoštevati vse zadane hipoteze in 
hkrati narediti tak kontrolni seznam, da bo v skladu z IATF standardom in BMW GS normo. 
Tudi nov kontrolni seznam sem naredil v programu Microsoft Excel. 
 
6.1. Oblika kontrolnega seznama 
Čeprav je bila oblika starega kontrolnega seznama dobro zamišljena, ni bila pregledna 
in je imela kar nekaj pomanjkljivosti. Naj omenim, da je bila narejena za vse vrste luči 
samo ena vrsta obrazca, kar je pomenilo, da je bila zelo nepregledna, veliko korakov pa 
je bilo neuporabnih oziroma nerelevantnih.  
Pri izdelavi osnove oblike za nov kontrolni seznam sam si vzel za osnovo obliko starega 
kontrolnega seznama, na katerem sem nadgrajeval in spreminjal obliko, tako da sem 
dobil novo obliko, ki je hkrati pregledna, tako za izvajalca analize, kot končnega 
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prejemnika poročila. Oblika je torej enostavna in hitro se lahko razbere, kakšen je 
rezultat analize. Novo obliko vidimo na Sliki 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Oblika prve strani novega kontrolnega seznama 
Na prvi strani novega kontrolnega seznama se nahajajo naslednji podatki:  
 Skupina x – ime skupine: na tem mestu bo napisano ime skupine. Torej, za katere 
vrste luči je ta kontrolni seznam namenjen. Imamo več različnih vrst luči. Na primer 
luči z led diodami, luči z žarnicami, kombinirane itd. Vse te skupine bom predstavil 
v nadaljevanju. 
 Naročnik: tukaj bosta napisana ime in priimek osebe, ki naročuje analiziranje kosa. 
V primeru garancijskih reklamacij je to tehnolog za garancije. V primeru drugih 
reklamacij pa tehnolog, zadolžen za določenega kupca ali pa tehnolog projekta.  
 Razdelilnik: tukaj bodo napisani priimki oseb, katerim se pošlje končno poročilo. 
 Oddelek: tukaj bo napisan podatek, s katerega oddelka prihaja naročnik analize.  
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 Podjetje: tukaj bo napisano, v kateri podružnici podjetij Odelo se bo opravljala 
analiza.  
 Datum: datum naročila analize.  
 Želen termin: datum želenega zaključka analize. 
 Datum vhoda kosov: datum, ko so kosi prispeli v laboratorij. 
 Kupec (desna stran na Sliki 7): za katerega kupca gre. 
 Št. reklamacije: številka reklamacije, ki jo poda kupec. 
 Projekt: za kateri projekt gre. 
 Št. izdelka: identifikacijska številka izdelka. 
 Št. kosov: število kosov, na katerih se bo opravljala analiza. 
 Tip izdelka: vrsta izdelka (evropski ali ameriški). 
 Referenčna številka kupca: številka kupca (vsak kupec imajo svojo številko). 
 Izvor kosa: od kod izvira kos za analizo. 
 Skupina: skupina, kateri pripada kos za analizo. 
 Opis napake: kratek opis napake na kosu, ki se mora analizirati. 
  Številka analize: zaporedna številka analize, ki se opravlja. 
 Poročilo izdelal: ime in priimek osebe, ki je izdelala poročilo. 
 Datum izdelave poročila: datum izdelave poročila. 
 Datum začetka analize (desna stran): Datum, ko se je začela izvajati analiza na kosu. 
 Datum zaključka analize: Datum, ko se je analiza na kosu končala. 
 Razdelilnik za poročila: katerim osebam se je poslalo poročilo. 
 Rezultat laboratorijske analize: na kratko se opiše rezultat laboratorijske analize in 
na desni strani se odkljuka okvirček I. O. v primeru, da na kosu ni napake in N. I. O 
v primeru, ko je na luči napaka. 
 Vzrok za napako: na desni strani bodo podani vzroki za napako. Z odkljukanjem 
okvirčka pred ustreznim vzrokom izberemo, kaj je vzrok za napako na kosu. 
 Odgovornost za napako in rokovanje z izdelki po analizi: na desni strani bo podano, 
kdo je odgovoren za napako oziroma, kaj se bo naredilo s kosi po zaključku analize.  
 Opombe: v primeru, da so kakšne opombe, jih napišemo tukaj. 
 Proizvodni datum kosa: vpiše se datum proizvodnje kosa, ki se analizira. 
 Proizvodni indeks kosa (Q): napišemo proizvodni indeks kosa. 
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 Ponovni EOL (»end of line«) test na kosu: kos se ponovno testira na koncu 
proizvodnje linije in se tako ugotovi, ali delujejo vse funkcije in če kos tesni. Na 
podlagi rezultatov EOL testa se odkljuka ustrezen kvadratek (I. O., če je v redu in 
N. I. O., če ni v redu). 
To je oblika prve strani novega kontrolnega seznama. Kot lahko vidimo, je bolj 
pregledna in vsebuje vse pomembne informacije o kosu in rezultat analize. Ta 
preglednost je najbolj pomembna, saj lahko vsak, ki bere končno poročilo, ki je narejeno 
s tem kontrolnim seznamom, takoj izve, za kateri kos gre in kakšen je rezultat analize, 
brez branja celotnega poročila. V primeru, da nekoga zanima bolj podrobno, kaj se je 
testiralo na kosu in kakšni so bili rezultati testiranja, nadaljuje z branjem poročila. 
Druga stran kontrolnega seznama je namenjena slikam. Pred in med analizo se kos 
poslika, tako da je vse dokumentirano in podkrepljeno s slikami. Določene stvari lahko 
najhitreje in najlažje razberemo s slik.  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8: Oblika 2,3 in 4 strani novega kontrolnega seznama 
Tretja in četrta stran sta namenjeni korakom testiranja. Na teh straneh so torej napisani 
koraki testiranja in rezultati teh testiranj. 
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Na Sliki 8 lahko vidimo, da imamo na levi strani napisane številke. Te številke 
predstavljajo povezavo med korakom in delovnimi navodili za ta korak. Nato je desno 
številka koraka in opis koraka testiranja, ki se izvaja. Desno od opisa so trije kvadratki 
z možnostjo izbire. Prvi predstavlja I. O. (v redu) rezultat testnega koraka, drugi 
predstavlja N. R. (ni relevantno) rezultat testnega koraka in tretji predstavlja N. I. O (ni 
v redu) rezultat testnega koraka. Glede na dobljen rezultat testnega koraka nato 
izberemo rezultat oz. status analize. Desno je prostor za opombe, tukaj se napišejo razne 
ugotovitve med testiranjem. Skrajno desno se nahaja napis TEST STAGE 1 in TEST 
STAGE 2. Torej kot navaja BMW standard GS95004, je potrebno analiziranje 
reklamiranega kosa opravljati v dveh stopnjah, tako bodo tudi koraki testiranja 
razporejeni tako, da se bo začelo s testno stopnjo 1, kjer bodo manj zahtevni testni 
koraki, nadaljevalo se bo s testno stopnjo 2, kjer bodo bolj zahtevni testni koraki in kjer 
se bo luč odpirala. S tem bo razporeditev testnih korakov takšna, da bo kontrolni seznam 
v skladu s kupčevim standardom.  
 
6.2. Naročilnica  
Ena izmed zadanih hipotez je ta, da naredim takšen kontrolni seznam, ki bo uporaben 
tudi za analizo kosov, ki ne izvirajo iz garancijskih reklamacij. Tako lahko kosi pridejo 
z »0 km reklamacijo«, ali pa gre za interno analizo, ko nastane problem. Pri starem 
kontrolnem seznamu tega ni bilo in je v primeru, da je hotel imeti kdo interno analizo, 
bilo potrebno poslati naročilnico za kos posebej. Oziroma je bil za naročilo analize 
narejen poseben obrazec, kjer je bilo potrebno navesti podatke v zvezi s kosom, ki ga je 
potrebno analizirati. Zaradi tega sem se odločil, da to združim v obstoječ obrazec za 
analiziranje in s tem poenostavimo proces naročanja. Naročilnica je sedaj integrirana v 
skupni dokument in je na prvem mestu (prvi zvezek v Excelu), saj s tem sprožimo 
postopek.  
Kot lahko vidimo na Sliki 9, je prvi delovni list v Programu Microsoft Excel namenjen 
naročilnici, nato pa si sledijo skupine. Naročilnica mora biti izpolnjena v vsakem 
primeru. Če gre za garancijsko reklamacijo, to naročilnico izpolni tehnolog, ki opravlja 
analizo, če pa gre za druge vrste reklamacijo ali interno analizo, naročilo izpolni 
tehnolog, ki hoče imeti opravljeno analizo.  
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Slika 9: Naročilnica za analizo 
     Kot lahko vidimo, je naročilnica sestavljena iz naslednjih podatkov: 
 Naročnik: ime in priimek osebe, ki naroča analizo. 
 Razdelilnik: priimek oseb, katerim je potrebno poslati poročilo analize. 
 Oddelek: ime oddelka, iz katerega prihaja oseba, ki naroča analizo. 
 Podjetje: mesto podjetja, kjer se bo opravljala analiza. Narejen spustni seznam, ki 
se odpre, ko kliknemo na puščico. Nato izberemo s klikom.  
 
   
 
 
Slika 10: Spustni seznam – podjetje 
 Datum naročila 
 Želen termin: datum, ko želi naročnik imeti končno poročilo. 
 Datum vhoda kosov: datum, ko naročnik prinese kose v laboratorij. 
  Izvor kosa: naročnik na spustnem seznamu izbere, od kod izvira kos.  
     
 
Slika 11: Spustni seznam – izvor kosa 
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Izbira lahko med reklamacijo (kos reklamira kupec), serijskim izdelkom (kos iz 
proizvodnje), predserijskim izdelkom (kos izvira iz predserijske proizvodnje), 
rezervnim delom (kos izvira iz proizvodnje rezervnih delov). 
 Skupina: naročnik izbere, v katero skupino spada kos, ki gre na analizo. Narejen 
spustni seznam z izbiro skupin.  
 
 
 
Slika 12: Spustni seznam – skupina 
  Opis napake: naročnik na kratko opiše napako kosa. 
  Kupec: ime kupca. 
 Št. reklamacije: naročnik napiše številko reklamacije v primeru, če gre za 
reklamacijo, v drugem primeru se pusti prazno. 
 Projekt: naročnik napiše, h kateremu projektu spada kos. 
 Št. izdelka: naročnik napiše številko kosa. 
 Št. kosov: naročnik napiše, koliko kosov gre v analizo. 
 Tip izdelka: spustni seznam z izbiro, za kateri tip izdelka gre. Izbiramo lahko med 
ECE in SAE. 
ECE – evropska različica luči. 
SAE – ameriška različica luči. 
 Referenčna številka kupca: vsak kupec ima svojo referenčno številko. V primeru 
reklamacije se ta številka vpiše. 
 
6.3. Prva stran kontrolnega seznama 
Prva stran kontrolnega seznama je namenjena vsem informacijam o dotičnem kosu, ki 
se ga analizira. Vse informacije o kosu so zbrane na prvi strani (Slika 13). V večini sem 
prvo stran predstavil v poglavju 6.1. Dodal sem še angleška poimenovanja, vzroke za 
napake, odgovornosti za napake in uredil izgled.  
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Slika 13: Prva stran novega kontrolnega seznama 
Prva stran kontrolnega seznama je enaka v vseh skupinah, različen je samo naslov na 
vrhu strani. Naslov poimenuje skupino luči oziroma kos, kateri se analizira. Prva stran 
in naročilnica sta povezani. To pomeni, da ko naročnik vnese podatke na naročilnico, se 
ti podatki avtomatsko prenesejo v celice v vse skupine kontrolnega seznama (zato imajo 
celice, ki imajo spustni seznam na prvi strani, trenutno vrednost 0, saj na naročilnici ni 
izbrano nič). Tako tehnologu, ki opravlja analizo, ni potrebno ročno vnašati podatkov 
od naročnika, kar je bilo pri prejšnjem kontrolnem seznamu potrebno.  
Ko se pri analiziranju ugotovi vzrok za napako, je potrebno to tudi izbrati na prvi strani. 
Vzroki za napako na kosu so naslednji: 
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 Napaka na elektronski komponenti: izberemo v primeru napake na komponenti 
elektronike. 
 Napaka na elektronski komponenti: izberemo v primeru napake na komponenti 
elektronike. 
 Mehanska poškodba: izberemo v primeru, ko je na kosu oziroma sestavnih delih 
vidna mehanska poškodba, ki vpliva na delovanje.  
 Dimenzijska napaka: izberemo, ko je vzrok za neko napako dimenzija sestavnih 
delov kosa. 
 Konstrukcijska napaka: izberemo, ko je za napako kriva konstrukcija izdelka 
(posebej problematično pri nosilcih žarnic). 
 Vpliv kemičnih sredstev: izberemo, ko so za nastalo napako kriva kemična sredstva 
(razna čistila). 
 Vpliv okolja: izberemo, ko je za nastalo napako krivo okolje.  
 Ni napake / NTF: izberemo, ko nismo našli nobene napake. Kos zaključimo kot 
NTF. 
 Drugo: izberemo, če je za napako kriv vzrok, ki ne spada med zgornje točke. 
 
Po tem ko ugotovimo, kaj je vzrok za napako, je potrebno tudi določiti, kdo je odgovoren 
za nastalo napako in kako se bo rokovalo s kosom po analizi (tudi to izberemo na prvi 
strani). Odgovornosti za napako in rokovanje z izdelki po analizi so:  
 Odgovornost kupca: izberemo, če je za nastalo napako odgovoren kupec ali končni 
kupec. 
 Poslano dobavitelju na analizo (napaka dobavitelja): izberemo, če je za nastalo 
napako kriv dobavitelj. Dobaviteljev kos se pošlje na analizo k dobavitelju. 
 Ni zaznati napake: izberemo, ko nismo našli nobene napake. 
 Poslano na nadaljnjo analizo: izberemo, ko gre kos v razvoj na nadaljnjo analizo. 
 Odgovornost Odela: izberemo v primeru, ko je za nastalo napako krivo Odelo. 
V tem delu se lahko izbere več točk. 
Prva stran je pri vseh skupinah enaka, zato tudi v nadaljevanju, ko bom predstavljal 
skupine, ne bom predstavil prve strani, ampak samo testne korake v posamezni skupini. 
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6.4. Skupina: 1 – Nosilec žarnic / LTG 
Skupina 1 je namenjena LTG (Lampenträger) oziroma po slovensko nosilcem žarnic. 
Ta skupina ne predstavlja celotne luči, ampak samo nosilec žarnic. Naj pojasnim, zakaj 
je posebna skupina za LTG-je. V preteklosti se je dogajalo, da je prihajalo do veliko 
reklamacij zaradi napake na pinu LTG-ja, ki je namenjen za maso. Pin je bil pod 
dimenzioniran in ni prenesel velikega toka, ki je tekel skozi njega. Nato je prišlo do 
dogovora, da kupec reklamira samo nosilec žarnic in ne celotne luči. Iz tega razloga je 
narejena posebna skupina in je čisto ločena od drugih skupin, ki predstavljajo celotno 
luč. 
Prva stran je pri vseh skupinah enaka, zato je tukaj ne bom posebej predstavljal. Druga 
stran je tako namenjena samo slikam. Na tretji strani pa se začnejo testni koraki na 
nosilcu žarnic. Prvi del testnih korakov Test stage 1 so naslednji:  
 FSE-preverjanje podatkov v B2B: v tem testnem koraku se preveri dokumentacija, 
ki jo kupec naloži na portal, do katerega ima dostop tehnolog. Preverijo se vsi 
dokumenti, ki jih naloži kupec. 
 Ustreznost pakiranja, priložen reklamacijski zapisnik s podatki vozila in opisom 
napake: v tem koraku se preveri, kako je reklamiran kos pakiran in če je zraven kosa 
prisoten reklamacijski zapisnik s podatkom o vozilu in opisom napake.  
 Fotografiranje kosa in priložene dokumentacije: v tem koraku se celoten kos in 
dokumentacija poslika. Poslikajo se vse nalepke in kos z vseh strani. Tudi med 
nadaljnjimi koraki se kos poslika in se slike vstavijo v poročilo. 
 Prisotnost proizvodne nalepke: preveri se prisotnost proizvodne nalepke, saj ima 
vsak kos nalepko s podatki, kdaj je bil narejen. 
 Ustreznost proizvodnega indeksa LTG glede na ZB kos: v tem koraku se preveri, ali 
je proizvodni indeks LTG-ja ustrezen glede na indeks kosa. Indeksi se s 
spremembami na kosih spreminjajo. 
 Prisotnost vseh sestavnih delov: V tem koraku se preveri, ali so prisotni vsi sestavni 
deli LTG-ja. 
 Prisotnost odzračevalnih pokrovov: vsaka luč in LTG imata odzračevalni pokrov, 
zato da se lahko v luči izmenjuje tlak glede na okolico. Če kos nima tega pokrova, 
lahko vanj vdre voda. 
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Slika 14: Skupina 1 – Test stage 1 (1/2) 
 
 Prisotnost žarnic: preveri se, ali so prisotne žarnice. 
 Stanje ohišja (mehanske poškodbe, kemične poškodbe ...): v tem koraku se preveri 
ohišje LTG-ja. Preveri se, ali so na njem prisotne kakršnekoli poškodbe (mehanske, 
kemične). 
 Sledi vode-vlage v notranjosti: preveri se, ali so na notranji strani LTG-ja prisotne 
kakršne koli sledi vlage oziroma vode. 
 Prisotna večja nečistoča na zunanjosti: v tem koraku preverimo, ali je na zunanji 
strani LTG-ja prisotna kakšna večja nečistoča. 
 Tesnilo LTG nepoškodovano: ker ima LTG okoli tesnilo, se preveri, če je tesnilo 
poškodovano. 
 Poškodovano ohišje konektorja: v tem koraku se preveri, ali je na LTG-ju slučajno 
poškodovano ohišje konektorja. Preveri se mesto, kjer pride LTG priključen na 
kabel od avtomobila. 
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 Stanje priključnih pinov (prisotnost, korozija, umazanija ...): preverijo se priključni 
pini. Preverijo se poškodbe in prisotnost umazanije, korozije. 
 Prisotne vibracijske ali termične poškodbe na kosu: preveri se, ali so na kosu 
prisotne kakršnekoli vibracijske ali termične poškodbe.  
 Prisotnost proizvodnega napisa (žarnica): na žarnici se preveri, ali je prisoten 
proizvodni napis na žarnici. 
 Stanje žarnice (praske, mikro risi, kemične poškodbe): preverijo se žarnice. Pogleda 
se, ali so prisotne kakršnekoli poškodbe. 
 Stanje žarilne nitke: preverijo se žarilne nitke na žarnicah. 
 Žarnica narejena po tehniški risbi: preveri se, če so žarnice narejene po tehniški 
risbi.  
 Tujki v notranjosti žarnice: preveri se, ali so v žarnici tujki. 
 Stanje priključnih pinov (žarnica): preverijo se kontaktna mesta žarnic. Preveri se, 
če je na teh mestih prisotna korozija in umazanija. 
 Termične poškodbe: preveri se, ali so na žarnicah prisotne kakšne termične 
poškodbe. 
 Pregled funkcionalnosti kabla v laboratoriju: preden se LTG preko kabla priključi 
na napajalnik, je potrebno vizualno pregledati kabel, da kje ne prihaja do kakšnega 
kratkega stika in da na kablu ni kakšnih mehanskih poškodb, ki bi kakorkoli vplivale 
na delovanje.  
 Funkcija pri priklopu v laboratoriju: v tem koraku se LTG priključi na napajalnik 
in vključijo se vse funkcije. 
 Kontrola funkcije žarnic v laboratoriju: v tem koraku se preveri delovanje vseh 
žarnic. 
 Preizkus delovanja različnih kombinacij vklopa funkcij: v tem koraku se preizkusi 
delovanje posamezne funkcije na LTG-ju.  
 Poraba el. toka v skladu kontrolnega plana: v tem koraku se preveri poraba 
električnega toka na funkcijah. Vsaka luč ima v kontrolnem planu predpisan, kakšen 
je lahko tok. 
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 Test: luč v funkciji 30 min: v tem koraku se luč oziroma LTG pusti za 30 minut v 
delovanju. S tem se testira, če pride do izpada funkcije po določenem času. 
Slika 15: Skupina 1 – Test stage 1 (2/2) 
Ta del kontrolnega seznama, ki sem ga predstavil do sedaj, je spadal pod manj zahtevna 
testiranja torej pod TEST STAGE 1. Sedaj pa sledijo zahtevnejši testi. Koraki v TEST 
STAGE 2 so naslednji:  
 Meritev sile kontaktiranja in dimenzij grla žarnice: v tem koraku se z LTG-ja 
odstrani žarnica in se s silomerom preveri, kakšna sila je potrebna za vstavitev 
žarnice in izmerijo se dimenzije žarnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16: Skupina 1 – Test stage 2 
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 Podnapetostni test: v tem koraku se luč oziroma LTG v tem primeru priključi na 
napajalno napetost, ki je manjša, kot je nazivna. Preveri se delovanje funkcij. 
 Prenapetostni test: enako kot v prejšnjem koraku, samo da se tukaj uporabi napetost, 
ki je večja, kot je nazivna. 
 »Screening« test po WN 111714: v tem koraku se naredi »screening« test po delovni 
normi 111714, ki so jo predpisali v razvoju. Luč se postavi v klima komoro, kjer se 
spreminja temperatura od – 40 do + 55 stopinj Celzija. Luč je v komori 4 ure in ima 
ves čas vključene funkcije, med tem časom pa merimo tok in napetost. S preizkusom 
poskušamo ugotoviti, če pride, medtem ko je luč izpostavljena ekstremnim 
razmeram, do izpada kakšne funkcije. 
  Ustreznost žarnic (P21W, H21W, W16W): po končanem »screeningu« se ponovno 
preverijo žarnice. Preveri se, ali so vgrajene predpisane žarnice. 
 Razno: vpišemo, če so zaznane kakšne posebnosti. 
 Meritev debeline pinov: v tem koraku se izmerijo debeline priključnih pinov.  
 Termične poškodbe: preveri se, če so prisotne kakšne nove termične poškodbe. 
 Kontakti žarnice umazani: na LTG-ju se preverijo kontakti, ki se stikajo z žarnico, 
če so kakorkoli umazani. 
 Korozijske poškodbe notranjih delov: preveri se, če so na notranjem delu LTG-ja 
prisotne kakšne korozijske poškodbe. 
 Kontrola ustreznosti povezav: na LTG-ju se preverijo povezave na kovinskem 
prevodniku. 
 Lom kovinskega vodnika: preveri se, če je kovinski vodnik kje prekinjen oziroma 
zlomljen. 
 Razno 
To so vsi koraki testiranja, ki se morajo izvesti med analizo nosilca žarnic. Tudi v 
drugih skupinah se veliko teh korakov ponavlja, zato jih v nadaljevanju ne bom še 
enkrat predstavljal, ampak jih bom samo omenil.  
 
6.5. Skupina: 2 – Kompletna luč z LTG, brez LED 
Drugo skupino predstavlja kontrolni seznam za kompletno luč z LTG-jem (nosilcem 
žarnic), vendar luč nima LED tehnologije. Ta skupina je zelo podobna kot skupina 1. 
Ta kontrolni seznam uporabimo takrat, ko nam kupec reklamira kompletno luč z LTG-
jem in ne samo nosilca žarnic. 
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Prvi del testnih korakov Test stage 1so naslednji:  
 FSE-preverjanje podatkov v B2B 
 Ustreznost pakiranja, priložen reklamacijski zapisnik s podatki vozila in opisom 
napake 
 Fotografiranje kosa in priložene dokumentacije 
 Prisotnost proizvodne nalepke 
 Prisotno in poslikano dokazilo o tesnosti »Körnerpunkt«: v tem koraku moramo 
preveriti, ali ima luč dokazilo o izvedenem testu tesnosti, to je tako imenovani 
»Körnerpunkt«. To je odtis na kosu, ki ga naredi kovinska igla, ki je pritrjena na 
pnevmatski valj. Torej vsak kos, ki tesni, ima to oznako. Če ima kos to oznako, to 
tudi poslikamo. 
 Ustreznost proizvodnega indeksa LTG glede na ZB kos 
 Prisotnost vseh sestavnih delov 
 Prisotno in ustrezno tesnilo: v tem koraku preverimo, ali je na kosu prisotno 
ustrezno tesnilo. 
Slika 17: Skupina 2 –  Test stage 1 (1/2) 
 
 Prisotnost odzračevalnih pokrovov 
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 Prisotnost žarnic  
 Stanje leče (praske, mikro risi, kemične poškodbe): v tem koraku se preveri, kakšno 
je stanje leče oziroma stekla luči. Preveri se, ali so kakšne praske, risi … 
 Stanje ohišja (mehanske poškodbe, kemične poškodbe ...): v tem koraku se preveri 
stanje ohišja. 
 Tujki v notranjosti luči: skozi steklo se preveri, ali so v kosu kakšni tujki. 
 Ustreznost vara: vizualno se preveri, ali je steklo ustrezno privarjeno na ohišje. 
 Sledi vode-vlage v notranjosti: skozi steklo se preveri, ali je v notranjosti prisotna 
voda oziroma vlaga. 
 Korozijske poškodbe na zunanjih delih luči: vizualno se preveri, ali so na zunanjih 
delih luči prisotne kakršnekoli sledi korozije. 
 Sledi korozije na notranjih delih luči: skozi steklo vizualno preverimo, ali je vidna 
kakršnakoli korozija v notranjosti kosa. 
 Prisotna večja nečistoča na zunanjosti: preverimo, ali je na zunanji strani luči 
prisotna nečistoča. 
 Tesnila luči nepoškodovana: preverimo, če je tesnilo poškodovano. 
 Poškodovano ohišje konektorja: preveri se, ali je poškodovano ohišje konektorja, 
kjer pride luč priključena na avto. 
Slika 18: Test stage 1 (2/2) 
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 Stanje priključnih pinov (prisotnost, korozija, umazanija ...): preverijo se priključni 
pini. Preveri se, ali so poškodovani, umazani … 
 Prisotne vibracijske ali termične poškodbe na kosu 
 Pregled funkcionalnosti kabla v laboratoriju 
 Funkcija pri priklopu v laboratoriju: v tem koraku se luč priključi na napajalnik in 
vključijo se vse funkcije. 
 Kontrola funkcije žarnic v laboratoriju 
 Preizkus delovanja različnih kombinacij vklopa funkcij: v tem koraku se preizkusi 
delovanje posamezne funkcije na luči.  
 Poraba el. toka v skladu s kontrolnim planom 
 Test: luč v funkciji 30 minut 
S tem korakom je TEST STAGE 1 končan. Sledi TEST STAGE 2: 
  PWM test: opravi se PWM test. Pregleda se delovanje luči s pomočjo PWM box-a 
(dodatna elektronika), s pomočjo katerega imajo ene luči narejene animacijo 
(primer: dinamična funkcija smernikov  led diode se prižigajo z zakasnitvijo in 
dajejo učinek puščice). 
 Podnapetostni test 
 Prenapetostni test 
 »Screening« test po WN 111714 
 Test tesnosti z nadtlakom: pri tem koraku se testira tesnost luči. Luč obremenimo z 
nadtlakom (odvisno od zahtev kupca – do 30 mbar) in kos potopimo v bazen z 
destilirano vodo. Tako vidimo, ali luč na katerem mestu ne tesni.  
 Tesnilo LTG nepoškodovano 
 Razno 
 Analiza varilnega roba: v primeru, da kos na varilnem robu ne tesni, se opravi 
analiza varilnega roba. Rob luči, kjer sta zavarjena steklo in ohišje, se s pomočjo 
ultrazvočnega rezalnika odreže in preveri, če je var ustrezen. 
 Meritev debeline pinov 
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 Poškodba kabelske povezave: v tem koraku se preveri, če je kabelska povezava v 
kosu poškodovana. To se preveri samo v primeru, da ima luč v notranjosti kabel. V 
tem koraku se kos tudi odpre (s pomočjo rezalnika). 
Slika 19: Skupina 2 – Test stage 2 (1/2) 
 Meritev sile kontaktiranja in dimenzij vtiča za žarnice 
 Ustreznost žarnic (P21W, H21W, W16W) 
 Prisotnost proizvodnega napisa (žarnica) 
 Stanje žarnice (praske, mikro risi, kemične poškodbe) 
 Stanje žarilne nitke 
 Žarnica narejena po tehniški risbi 
 Tujki v notranjosti žarnice 
 Stanje priključnih pinov (žarnica) (prisotnost, korozija, umazanost ...) 
 Termične poškodbe (žarnica) 
 Stanje vodnikov (poškodbe): če ima kos v notranjosti kabel, se preverijo poškodbe 
na vodnikih. 
 Kabelski set narejen po tehniški risbi: preveri se, ali je kabelski set narejen po 
tehnični risbi. 
 Stanje ohišja konektorjev: preveri se stanje ohišij konektorjev od kabelske povezave. 
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 Stanje priključnih pinov: preverijo se priključni pini na kablu. 
 Zataknjenost kabel čeveljev v konektor: preveri se, ali so vsi kabelski čevlji pravilno 
zataknjeni v konektor. 
 Stanje »Lampenfassunge«: preveri se stanje vtičnice za žarnico. 
 Povitost kabla: če ima kabel povitje, se preveri, če je ustrezno povit. 
 Kontrola »pressfit« pinov (pini, ki štrlijo s tiskanega vezja) in PCB konektorjev: ta 
korak se v tem primeru luči bolj nanaša na pressfit pine. V primeru, da jih luč ima, 
se preverijo. 
 
 Termične poškodbe: preveri se, ali so v notranjosti prisotne termične poškodbe na 
kosu. 
 Vibracijske poškodbe 
 Nečistoča v notranjosti  
 Kontakti zamazani: preveri se, ali so kontakti zamazani. 
 Korozijske poškodbe notranjih delov 
Slika 20: Skupina 2 – Test stage 2 (2/2) 
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 Kontrola ustreznosti povezav: na LTG-ju se preverijo povezave na kovinskem 
prevodniku. 
 Lom kovinskega vodnika: preveri se, če je kovinski vodnik kje prekinjen oziroma 
zlomljen. 
 Razno 
 
6.6. Skupina: 3 – Kompletna luč v izvedbi LTG + LED  
Tretja skupina predstavlja kontrolni seznam za analizo kompletne luči v izvedbi z LTG-
jem (nosilcem žarnic) in LED tehnologijo. Ta skupina je zelo podobna kot 2. skupina. 
Razlika je samo v tem, da luč sedaj vsebuje tudi elektroniko z led diodami. 
Predstavil bom samo razlike oziroma samo dodatne testne korake glede na skupino 2. 
V prvi del testnih korakov (Test stage 1) so dodani naslednji koraki:  
 Kontrola funkcije LED v laboratoriju: v tem koraku se preveri delovanje led funkcij. 
 Kontrola LED animacij SL in FRA v laboratoriju: preveri se delovanje animacij na 
funkcijah SL (pozicija) in FRA (smernik). 
S tem korakom je Test stage 1 končan. Sledi Test stage 2. Dodani so naslednji koraki:  
 Prisotnost proizvodnega datuma PCB: v tem koraku se na elektroniki preveri, ali 
ima prisotno nalepko s proizvodnim datumom. 
 Prisotnost identa: preveri se, ali je na PCB-ju prisoten ident (identifikacijska 
številka). 
 PCB narejen po tehniški risbi: preveri se, ali je elektronika narejena po tehniški 
risbi. 
 Prisotnost vseh komponent: na elektroniki se preveri, če so prisotne vse 
komponente. 
 Pravilno naleganje hladilnika na PCB: v primeru, da ima PCB hladilno telo, se 
preveri, ali je le to pravilno nalepljeno na PCB. 
 Lom tiskanega vezja: preveri se, ali je tiskano vezje kje nalomljeno. 
 Kontrola ustreznosti povezav: preveri se ustreznost povezav kovinskega vodnika na 
LTG-ju. 
 Analiza kakovosti spajkanja: preveri se ustreznost spajkanja po standardu IPC-A-
610. 
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 Preizkušanje s »freeze« sprejem: ta korak vključuje preizkušanje s »freeze« 
sprejem. Elektroniko se torej med delovanjem poškropi s »freeze« sprejem, ta 
elektroniko zamrzne v trenutku. Preveri se izpad zaradi šoka. 
 Preizkušanje z vročim zrakom: elektroniko med delovanjem segrevamo z vročim 
zrakom. S tem preverimo izpad zaradi vročinskega šoka. 
 Notranja poškodba el. komponente: v primeru, da zaznamo, da ena izmed 
komponent ne deluje pravilno, se v tem koraku poizkuša odkriti notranje poškodbe 
na elektronski komponenti.  
 
6.7. Skupina: 4 – Kompletna luč v LED izvedbi 
Četrta skupina predstavlja kontrolni seznam za analizo kompletne luči v LED izvedbi. 
V to skupino spadajo luči, ki imajo samo LED tehnologijo (brez žarnic). 
Koraki, ki predstavljajo Test stage 1 in Test stage 2 so enaki kot v prejšnji skupini. 
Razlikujejo se samo v tem, da v tej skupini ni testnih korakov, ki vključujejo nosilec 
žarnic in žarnice. 
Testni koraki so zato enaki, ker se mora prav tako luč, ki spada v četrto skupino (polni 
led), enako preveriti kot luč, ki spada v tretjo skupino (delni led). Razlika je samo ta, da 
luč, ki je v polni led tehnologiji, vsebuje več različnih elektronik, ki jih je potrebno 
preveriti. 
 
6.8. Skupina: 5 – Kompletna luč v LED izvedbi + software  
Peta skupina predstavlja kontrolni seznam za analizo kompletne luči v LED izvedbi, ki 
pa vsebuje tudi programsko opremo za animacije. Tega nimajo vse luči, ki imajo 
animacije. Nekatere luči imajo to rešeno tako, da je programska oprema naložena na 
računalnik od avtomobila. V tem primeru pa je programska oprema naložena na 
mikrokrmilnik, ki se nahaja v elektroniki luči, avtomobil pa samo pošlje vhodni signal 
v luč, katera funkcija naj se proži. V to skupino spadajo samo luči, ki imajo LED 
tehnologijo. 
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Prvi del testnih korakov je enak kot v prejšnji skupini, zato jih ne bom posebej navajal. 
Sledi drugi del testnih korakov. Predstavil bom samo testne korake, ki so dodani glede 
na prejšnjo skupino in se navezujejo na programsko opremo.  
 Diagnoza napak preko software: v tem koraku preko posebnega tako imenovanega 
»Baby lean« vmesnika povežemo luč na računalnik in preverimo, ali program javi 
kakšne napake v zvezi z delovanjem animacij na luči.  
 Prisotnost verzije software-a, serijske številke: v tem koraku se preveri, ali je na 
elektroniki nalepka z napisom, katere verzije je programska oprema, ki je naložena 
na elektroniki in če je napisana serijska številka programske opreme. Prav tako se te 
številke primerjajo s tem, kar pokaže »Baby lean« vmesnik.  
 
6.9. Skupina: 6 – HBL – tretja zavorna luč v LED izvedbi  
Šesta skupina predstavlja kontrolni seznam za analizo tretje zavorne luči v LED izvedbi. 
To so manj zahtevne luči, saj imajo samo eno funkcijo. Čeprav so manj zahtevne luči, 
so narejene na podoben način kot vse druge luči, samo da imajo manj sestavnih delov. 
Koraki, ki jih vsebuje ta skupina, so enaki kot koraki v četrti skupini. Razlika je samo 
ta, da tretje zavorne luči nimajo animacij, imajo samo eno funkcijo in steklo se ne vari 
na ohišje. 
  
6.10. Skupina: 7 – TFL – dnevna led luč v LED izvedbi  
Sedma skupina predstavlja kontrolni seznam za analizo dnevne led luči v LED izvedbi. 
To so prav tako kot tretje zavorne luči manj zahtevne luči, saj imajo samo eno funkcijo. 
Koraki, ki jih vsebuje ta skupina, so skoraj enaki kot koraki, ki so v šesti skupini. Razlika 
je samo ta, da se pri dnevnih led lučeh steklo privari na ohišje. 
 
6.11. Dodatne skupine 
Predstavil sem vse skupine, ki predstavljajo celotno luč, oziroma v primeru prve skupine 
nosilec žarnic. Sledijo še dodatne skupine, ki so namenjene elektronskim sestavnim 
delom luči.  
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Te skupine so bile narejene kot preizkus, saj je kontrolni seznam prvotno namenjen 
analizi reklamiranih kosov, predvsem garancijskih kosov, vendar je uporaben tudi za 0 
km reklamacije in za interne analize kosov s proizvodnje. Ker smo hoteli, da se uporaba 
kontrolnega seznama poveča, sem se odločil, da dodam še tri skupine. Razmišljal sem, 
da v primeru, ko v proizvodnji zaznajo napako na katerem od elektronskih sestavnih 
delov, le-tega odnesejo na analizo v laboratorij. Dodal sem naslednje tri skupine:  
 Skupina: 8 – Žarnica 
 Skupina: 9 – Kabelski set 
 Skupina: 10 – Tiskano vezje  
Te skupine bom prav tako predstavil v nadaljevanju. Tudi pri teh skupinah sem testne 
korake ločil na dva dela in sicer na Test stage 1 in Test stage 2.  
 
6.11.1.  Skupina: 8 –  Žarnica  
Skupina 8 predstavlja žarnice. Ker imajo nekatere luči še vedno žarnice, predvsem 
osnovne različice, sem dodal skupino, v kateri so testni koraki za analizo žarnic. Testni 
koraki v Test stage 1 so naslednji: 
 Ustreznost pakiranja, priložen reklamacijski zapisnik s podatki vozila in opisom 
napake: ta testni korak je dodan, če bi slučajno prišlo do situacije, da kupec 
reklamira samo žarnice. 
 Fotografiranje kosa in priložene dokumentacije 
 Prisotnost proizvodnega napisa 
 Stanje žarnice (praske, mikro risi, kemične poškodbe) 
 Stanje žarilne nitke 
 Žarnica narejena po tehniški risbi 
 Tujki v notranjosti žarnice 
 Stanje priključnih pinov (prisotnost, korozija, umazanost ...) 
 Termične poškodbe 
Test stage 2:  
 Podnapetostni test 
 Prenapetostni test 
 Pregled z mikroskopom: žarnica se v tem koraku pregleda pod mikroskopom.  
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 Pregled na rentgenu: žarnica se odnese v Odelo center za elektroniko, kjer imajo 
rentgen. Tam se pregleda morebitne notranje poškodbe. 
 Razno 
To so vsi tesni koraki, ki so namenjeni analiziranju žarnic. Ni jih tako veliko kot pri 
končni luči, kar je razumljivo, saj je luč sestavljena iz več komponent. 
 
6.11.2.  Skupina: 9 – Kabelski set  
Skupina 9 predstavlja kabelski set. Ta stran kontrolnega seznama je namenjena analizi 
kabelskega seta. Torej samo kabel. 
Testni koraki v Test stage 1 so naslednji: 
 Ustreznost pakiranja, priložen reklamacijski zapisnik s podatki vozila in opisom 
napake 
 Fotografiranje kosa in priložene dokumentacije 
 Stanje vodnikov (poškodbe) 
 Kabelski set narejen po tehniški risbi 
 Stanje ohišja konektorjev 
 Stanje priključnih pinov 
 Zataknjenost kabel čevljev v konektor 
 Stanje »Lampenfassunge« 
 Povitost kabla 
 Razno 
Test stage 2:  
 Pregled z mikroskopom 
 Pregled na rentgenu 
 Razno 
Ker na kablu ni nič posebnega, je tudi kontrolni seznam krajši. So pa vsi ti koraki že 
prisotni v skupinah, kjer je obravnavana cela luč z elektroniko. 
 
6.11.3.  Skupina: 10 – Tiskano vezje  
In še skupina 10. Ta skupina je namenjena analizam tiskanih vezij, torej elektronike.  
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Testni koraki v Test stage 1 so naslednji: 
 Ustreznost pakiranja, priložen reklamacijski zapisnik s podatki vozila in opisom 
napake 
 Fotografiranje kosa in priložene dokumentacije 
 Prisotnost identa (identifikacijske številke) 
 Prisotnost proizvodnega datuma PCB 
 PCB narejen po tehniški risbi 
 Prisotnost vseh komponent 
 Lom tiskanega vezja 
 Termične poškodbe 
 Analiza kakovosti spajkanja 
 Funkcija pri priklopu v laboratoriju 
 Poraba el. toka v skladu kontrolnega plana 
Test stage 2:  
 Podnapetostni test 
 Prenapetostni test 
 Preizkušanje s »freeze« sprejem 
 Preizkušanje z vročim zrakom 
 Notranja poškodba el. komponente 
 Pregled z mikroskopom 
 Razno 
V tej skupini so vsi koraki, ki so že bili prisotni v skupinah, ki so namenjene celotnim 
lučem. Kot sem povedal, so bile te skupine narejene bolj za preizkus, da bi videli, ali se 
bo tak način analiz obnesel tudi za posamezne dele. 
 
7. Praktičen primer 
 
Kot sem napovedal, bom za konec predstavil še en praktičen primer uporabe novega 
kontrolnega seznama. Torej, kupec nam je na portal sporočil, da je prišlo do reklamacije na 
projektu HL BMW F82 OLED. Gre za levi kos verzije SAE (Amerika), na katerem ne dela 
funkcija za zavoro. Kupec je v portal dal naslednji opis napake: »TECH NOTED BRAKE 
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LIGHT MALFUNCTION«. Iz tega lahko razberemo, da je računalnik v avtomobilu zaznal 
motnjo pri funkciji za zavorno luč.  
Čez 14 dni smo dobili to luč na analizo. Od tukaj naprej pa se je začela uporaba novega 
kontrolnega seznama. Končno poročilo izgleda tako:  
Slika 21: Praktičen primer – prva stran 
Na prvi strani poročila lahko vidimo, da gre za četrto skupino in vse pomembne podatke o 
analizi kosa. V prvi polovici strani so napisani vsi podatki o reklamaciji, o samem kosu, 
napaki in analizi. V drugem delu pa lahko vidimo rezultat analize, vzrok za analizo in 
odgovornega za nastalo napako. Analiza je pokazala, da je na tiskanem vezju (ang. printed 
circuit board – PCB) z identifikacijsko številko 635201 kratek stik na kondenzatorjih in da 
je kos poslan dobavitelju na nadaljnjo analizo.  
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Na drugi in tretji strani so slike kosa, poslikan je celoten kos, vse nalepke in tudi ponovni 
EOL in test tesnosti, kot tudi vse ugotovitve med samo analizo kosa. V poročilo se vstavi 
veliko slik z namenom, da kupec lažje in hitreje razume, kaj se je med analizo delalo na 
samem kosu.  
 
Na Sliki 22 lahko vidimo, da funkcija za zavoro ne deluje. Ko smo tiskano vezje z 
identifikacijsko številko 635 201 zamenjali z drugim, je funkcija delala. S tega lahko 
sklepamo, da je napaka na tiskanem vezju. 
 
 
 
Slika 22: Praktičen primer – druga stran (slike) 
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Na Sliki 23 lahko vidimo, da smo med analizo tiskanega vezja (635 201) našli napako na 
kondenzatorjih. Ugotovili smo, da so kondenzatorji v kratkem stiku, saj je bila izmerjena 
vrednost upornosti enaka 80 ohmov. Na OK kondenzatorjih je tipična vrednost upornosti 
Slika 23: Praktičen primer –  tretja stran (slike) 
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nekaj 100 kilo ohmov. Na samih kondenzatorjih pa tudi nismo zaznali kakšnih mehanskih 
poškodb. 
Na koncu poročila so koraki testiranja, kateri so ustrezno označeni z i. O., n. r. in n. i. O . 
 
 Slika 24: Praktičen primer –  Test stage 1 
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V konkretnem primeru se je NOK PCB poslalo dobavitelju v analizo, za kar smo z njihove 
strani prejeli 8D poročilo. Nato je sledila izvedba ukrepov ter kot predhodno navedeno 
nalaganje dokumentacije na kupčev portal. Na koncu je sledil zaključek reklamacije. 
 
 
 
Slika 25: Praktičen primer – Test stage 2 
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8.  Zaključek 
 
Projekt izdelave novega kontrolnega seznama je bil uspešen in je dosegel svoj namen. Med 
izdelavo sem se veliko naučil o IATF standardu, ki je namenjen za avtomobilsko industrijo, 
prav tako sem spoznal BMW standard GS95004, ki je posebej namenjen za garancije. Prav 
tako sem med izdelavo do potankosti spoznal vse vrste luči (ki jih proizvaja podjetje Odelo) 
in njihove sestavne dele. Lahko pa tudi moj mentor iz podjetja potrdi, da je nov kontrolni 
koncept sedaj vsakodnevno v uporabi in da so kupci navdušeni nad njim, saj je zelo 
pregleden. Tudi z ocene presoje procesa lahko razberemo, da smo bili uspešni. Z začetne 
ocene 46 % smo z novim kontrolnim seznamom prišli na oceno 80 %. S tem sem dosegel 
cilj in namen tega projekta.  
Vse hipoteze, ki sem si jih zadal, sem tudi potrdil. Edino, kar smo ugotovili, je, da dodatne 
skupine za žarnico, kabelski set in tiskano vezje niso najbolj uporabne, saj za te skupine ni 
ustrezna naslovna stran s podatki. Toda tudi v ta namen se pripravlja nov kontrolni seznam, 
ki bo namenjen samo posameznim komponentam oziroma analiziranju posameznih   
komponent, ki sestavljajo luč, kar bo uporabno še na enem področju, Vhodne kontrole, kjer 
se bo po standardnem postopku vršil pregled vhodnega materiala. 
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